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Ключевым направлением оптимизации фармакологического профиля лекарственных 
препаратов является адресная доставка к биологическим мишеням (рецепторы, биомаркеры, 
антигены и др.)1. Данный подход позволяет нивелировать побочные эффекты и системную 
токсичность, снизить и локализовать терапевтическую дозу вещества. Пентациклические 
тритерпеноиды являются высоколипофильными соединениями с плохой растворимостью в воде и 
низкой биодоступностью2. В результате становится очевидна необходимость модификации их 
фармакологического профиля, например, за счет создания разнообразных гликоконъюгированных 
молекул для адресной доставки к известным терапевтическим мишеням. 
В настоящей работе синтезированы два конъюгата природного тритерпеноида бетулина и 
флюоресцентного красителя SulfoCy5. Первое соединение представляло собой адресный конъюгат 
с лигандом в виде остатка N-ацетил-D-галактозамина, в то же время второе не содержало в себе 
производных аминосахаридов. Оба производных были использованы для изучения адресных 
свойств тритерпеноидов и их производных в отношении гепатоцитов in vitro и in vivo. Была 
показана селективность синтезированных соединений к паренхимальным клеткам печени и 
проникновение внутрь клеток через эндоцитоз, опосредованный асиалогликопротеиновым 
рецептором. Полученные результаты являются первым примером систематизированного 
исследования адресной доставки пентациклических тритерпеноидов в гепатоциты с помощью 




Рисунок 1 – Схематичное изображение проникновения конъюгатов в гепатоциты 
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